Epidermolysis Bullosa Simplex Associated with Severe Mucous Membrane Involvement and Novel Mutations in the Plectin Gene  by Kunz, Manfred et al.
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